




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21.  Smatrate  li  da  je  Vaša  knjižnica  dobro  opremljena  najnovijim  djelima  beletristike, 
časopisa i publikacija za djecu? 
a) da 
b) ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
Naslov: Utjecaj knjižnice i lektire na čitateljske navike odraslih i djece 
Sažetak 
U današnje doba knjige se čitaju sve manje. Ljudi se najčešće za čitanje koriste internetom, a 
sve manje knjigom. Učenici smatraju da na njihove čitateljske navike najviše utječu knjižnice i 
škola, dok odrasli misle da su to vlastite ambicije i sklonosti. Današnjoj djeci lektira je dosadna i 
nezanimljiva te je čitaju i pišu zato što moraju.  
Ključne riječi: knjižnica, lektira, čitateljske navike 
 
Title: Influence of libraries and lectures on reading habits of adults and children  
Abstract 
People today read books less and less. Ussually for reading use internet. Pupils thing that on 
their readership habits, the most influence have library and school, and on the other hand, 
adults think that that are their own ambitions and habits. Todays children, reading is boring and 
uninteresting. They reading because they have, not because they want to. 
Keywords: library, reading influence, readership habits. 
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